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Na trajetória dos quinze anos de Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhe-
cimento, a revista foi se firmando no cenário brasileiro e latino-americano. Pode-se 
verificar esse fato pelo volume de artigos que são submetidos mensalmente. Nos 
primeiros anos a partir de 1999, os editores precisavam pedir a conhecidos que 
encaminhassem artigos e/ou os solicitassem aos estudiosos da temática do 
envelhecimento. A partir de 2012, a situação se inverteu: naquele ano tivemos 
50 novas submissões e, em 2013, 48 submissões. Atualmente (final de abril 
de 2014), estamos com 96 submissões em avaliação e edição. Caso a revista 
continuasse nos mesmos padrões (duas edições anuais e publicando doze 
textos por edição), novas submissões em 2014 só seriam publicadas a partir de 
2016, situação desconfortável tanto para os editores quanto para os autores. Os 
editores foram obrigados a tomar a decisão de realizar duas alterações na revista 
Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento. A primeira, incluir mais uma 
edição anual, passando a revista a ser publicada em abril, agosto e dezembro. A 
segunda alteração foi ampliar o número de textos por edição, passando de doze 
para dezenove. Assim, publicaremos 57 contribuições por ano, o que representa 
um aumento de 73%.
A diversidade dos colaboradores neste número é bastante significativa. Em 
termos de formação, temos profissionais das áreas de educação física, enfer-
magem, fisioterapia, ciências sociais, psicologia, farmácia, informática e história. 
Três artigos vêm do exterior: México, Argentina e Portugal. Os demais são de 
brasileiros, de vários estados: Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, 
Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
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Os temas abordados abrangem um grande leque que vai da análise de 
produção bibliográfica sobre a meia idade até atividades esportivas e aspectos 
subjetivos do envelhecimento. A diversidade dos temas e dos autores está ligada 
ao propósito de abordar a temática do envelhecimento sob diversos prismas e 
com a colaboração de estudiosos de vários espaços geográficos.
Precisamos registrar a importância da colaboração dos autores que 
submetem seus textos à nossa revista e do trabalho incansável dos nossos 
consultores ad hoc, que têm sido fundamentais para, através de suas avaliações, 
ajudar a qualificar nossa revista cada vez mais. 
À Gráfica da UFRGS, pelo trabalho de revisão final dos originais, diagra-
mação e impressão, e ao suporte do Programa de Apoio à Editoração de Perió-
dicos (PAEP), nosso muito obrigado.
Esperando poder contar com a colaboração de todos nos próximos anos, 
desejamos uma boa leitura!
Adriane Ribeiro Teixeira e Sergio Antonio Carlos
Editores
